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«VIVA VOX EVANGELII»: 
DE LUTER A LA DEI VERBUM, 8 
Salvador PIÉ-NINOT 
El capítol sobre la transmissió de la Revelació en la constitució dogmitica 
Dei Verbum (DV) del Concili Vatici 11 va ser, certament, la part més llarga 
i més turmentada de tot aquest Concili. En efecte, va ser en la seva darrera ses- 
sió, el dia 18 de novembre de 1965, que la Dei Verburn fou promulgada pel 
papa Pau VI després de la votació dels pares conciliars (2.350 vots positius i 6 
negatius), pero el seu enfocament inicial havia comencat en la primera sessió 
conciliar el 14 de novembre de 1962, i van caldre ben bé tres anys no sempre 
ficils per a anibar a la seva promulgació definitiva. 
L'esquema preparatori, anomenat De Fontibus Revelationis, amb el seu pri- 
mer capítol «De duplice Fonte Revelationis», era el centre de tot l'esquema 
ancorat en la qüestió de les «dues fonts de la Revelació».' Aquest text inicial 
va suscitar grans crítiques dels pares conciliars i va fer que el papa Joan XXIII, 
el 21 de novembre de 1962, decidís la suspensió del debat i el nomenament 
d'una comissió mixta amb dos presidents: el cardenal Ottaviani, prefecte del 
Sant Ofici, i el cardenal Bea, president del nou Secretariat per a la Unitat dels 
Criitians.' 
Aquesta comissió mixta va presentar un nou text, anomenat textus prior, 
que fou sotmes a una consulta escrita dels pares conciliars (30-3-1963). Pero 
les reserves que va suscitar van fer que no se'n parlés ni tan sols en el segon 
període conciliar (29-9 al 4-12-1963). Aixo no obstant, posteriorment va ser 
reelaborat impliament amb un primer capítol sobre la Revelació i un segon 
capítol sobre la seva Transmissió, on es tractava de 1'Escriptura i la Tradi- 
~ i ó . ~  
1 .  Acta Synodalia [=AS] 1: 111: 14-26. 
2. AS, 1: 111: 27-370. 
3. AS, 111: 111: 69-123. 
En el tercer període conciliar aquest text, conegut com a textus emrnenda- 
tus, fou debatut (30-9 al 6-10-1964) i va trobar un judici hmpliament positiu 
a l'aula. Amb diferents modificacions el textus denzlo emendatus4 va ser votat 
durant el quart i darrer període conciliar (20 al 22-9-1965). Finalment, després 
d'un examen detallat dels diferents capítols (29-9 a1 19-10-1965), esdevingué 
textus adprobatus5 el 29 de novembre de 1965 (amb 2.115 vots positius, 27 
vots negatius i 7 vots nuls), i així va ser votat i promulgat definitivament el 18 
de novembre de 1965, amb només sis vots negatius dels pares conciliars, i l'a- 
provació final del papa Pau  VI.^ 
La part més delicada del text de la Dei Verbum es va concentrar en el capí- 
tol segon sobre la Transmissió de la Revelació i sobre si es podia parlar de 
dues «fonts» de la Revelació (Escriptura i Tradició) o no. La primera opinió 
era la dominant en la teologia posttridentina dels manuals, pero alguns cstudis 
histbrico-hermeneutics rnés recents s'orientaven rnés aviat cap a la segona opi- 
nió (cf. els estudis de J.R. Geiselmann, H. Holstein, Y. Congar, J. Beumer ...). 
El text preparaton inicial o textus prior de, la Dei Verbum seguia els passos 
de la primera opinió i parlava clarament de la «doble font» de la Revelació? 
i fou aquest el punt més treballós de tot el Vatich 11. Així, després de les diver- 
ses modificacions d'aquest llarg procés, el text final aprovat8 ofereix una redac- 
ció molt rnés matisada amb aquests elements teolbgics rellevants: primer de 
tot, 1'Escriptura i la Tradició són vistes com a procedents del mateix «brolla- 
don> (scaturigo), i així desapareix la polemica expressió «font»; en segon lloc, 
s'afirma que «s'uneixen com una sola cosa i corren cap al mateix fi» i, per tant, 
no són vistes com dues realitats autbnomes, ja que formen «un únic dipbsit 
sagrat de la paraula de ~ é u » ~  i per aixb són «la regla suprema de la fe»;'' en 
tercer i darrer lloc, s'hi inclou la frase rnés elaborada de tota la Dei Verbum 
en afirmar que «l'Església no obté la seva certesa sobre totes les veritats reve- 
lades tan sols de la sagrada Escriptura» («quo fit ut Ecclesia certitudinem suam 
de omnibus revelatis non per solam sacram Scripturam hauriat»). Així s'afirma 
la contribució decisiva de la Tradició en clau epistemolbgica i no de contin- 
guts, ja que es tracta de la «certesa» i no pas del contingut d'allb que és reve- 
lat; en efecte, la Dei Verbum enumera ja dues contribucions epistemolbgiques 
precises de la Tradició en relació amb 1'Escriptura: el coneixement del canon, 
i la interpretació i actualització de 1'Escriptura.l' Per aixb ja no es pot parlar 
d'una doble font, ni tampoc de la sola Scriptura, sinó que l'orientació de la Dei 
4. AS, IV: 1: 336-377. 
5. AS, IV: IV: 749-75 1. 
6. AS, IV: VI: 597-609. 
7. AS, 1: 111: 14-26. 
8. DV, 9 
9. DV, 10. 
10. DV, 21. 
11. DV, 8;12. 
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Verbum condueix més aviat al principi catolic de la Tradició, és a dir 1'Escrip- 
tura en 1'~sglksia. l~ 
1 .  La fórmula ((viva vox Evangelib en la Dei Verbum, 8 
Precisament en el capítol segon de la Dei Verbum hi trobem la fórmula 
«viva vox Evangelii»13, que serveix per a descriure el contingut de la transmis- 
sió de la Revelació i que diu així: 
«Així Déu, que parla en altre temps, parla contínuament amb I'Esposa del seu Fill esti- 
mat; i 1'Esperit Sant, que fa ressonar la veu viva de l'evangeli (v iva vox Evangelii) en 
I'Església i per ella en el món, introdueix els fidels en la veritat sencera i fa que la 
paraula de Crist (verbum Christi) habiti abundosament en ells (cf. Col 3,16).»14 
La paraula «Evangelium» en singular es troba cinc vegades en la Dei Ver- 
bum: la primera en referencia a l'etapa preparatoria de 1'Antic ~estament i com 
a síntesi de la Revelació cristiana: «així, a través dels segles, prepara el camí 
de 1'Evangeli~; '~ la segona vegada apareix com a expressió clau del manament 
de Crist als apbstols de predicar: «mana als apbstols que prediquessin 1'Evan- 
geli a tothom, com la font de tota veritat salvadora i de tota norma de conduc- 
ta»;I6 la tercera vegada, novament com a síntesi del missatge cristia: «per tal 
que 1'Evangeli es conservés sempre íntegre i viu (Evangelium integrum et 
12. DV, 8. 
13. DV, 8. 
14. DV, 8. Cf. el treball cl2ssic de K. RAHNER - J. RATZINGER, Revelación y Tradición, Bar- 
celona 1971; més recentment, cf. D. WIEDERKEHR (ed.),Wie geschieht Tradition?, Freiburg 1991; 
J.M. ROVIRA BELLOSO, «Tradición», en C. FLORISTÁN - J.J. TAMAYO (eds.), Conceptos funda- 
mentales del cristianismo, Madrid 1993, pp. 1392-1403; A.B. BUCKENMAIER, "Schrift und Tradi- 
tion" seit dem Vaticanum 11, Paderbom 1996; J .  Wrc~s, "Tradition": Catholicisme XV (1997) 
185-200; A.M. NAVARRO, "Evangelii Traditio" 1-2, Vitona 1997; J.A. ALCÁIN, La tradición, Bil- 
bao 1998; J.-G. BOEGLIN, La question de la Tradition dans la théologie catholique contemporai- 
ne, Paris 1998; K.-H. NEUFELD, «Tradition: Théologie catholique~, en J.-Y. LACOSTE (ed.), Dic- 
tionnaire critique de théologie, Paris 1998, pp. 1162-1165; E. CATTANEO, Trasmettere la fede. 
Tradizione, Scrittura e Magistero nella Chiesa, Cisinello Balsamo 1999; W. KOCH, Revelación, 
Escritura y Tradición, Valencia 2001; J.E. THIEL, Senses of Tradition. Continuity and Develop- 
ment in Catholic Faith, Oxford 2000; J .  DRUMM, "Tradition. N-V", ' L T ~ K  10 (2001) 153-157; 
AA.VV., «Tradition», TRE 33 (2002) 689-732; cf. també I'estudi histbrico-genetic de R. BURIGA- 
NA, La Bibbia nel Concilio. La redazione della costituzione "Dei Verbum" del Vaticano 11, Bo- 
logna 1998, amb una síntesi en Dei Verbum. Per il 40" anniversario del Concilio Vaticano 11. 
Testo integrale. Introduzione e commento storico: R. Burigana; Comento teologico-pastorale 
e conclusione: Mons. L. Pacomio, Casale Monferrato 2002, pp. 9-57; T. CITRINI, ~Tradizione*, en 
G. BARBAGLIO - G. BOF - S. DIANICH (eds.), Teologia, Milano 2002, pp. 1768-1784. 
15. DV, 3. 
16. DV.7. 
vivum) en l'Església, els apbstols deixaren ... »;17 a la quarta vegada 1'Evangeli 
és posat en el centre de la transmissió de la Revelació: «així Déu, que parla en 
altre temps, parla contínuament amb 1'Esposa del seu Fill estimat; i 1'Esperit 
Sant, que fa ressonar la veu viva de l'evangeli (viva vox Evangelii) en 1'Esglé- 
sia i per ella en el món»;18 finalment, s'afirma que la Revelació feta als apbs- 
tols «per tal que prediquin 17Evangeli» troba en els llibres del Nou Testament 
«un testimoni perenne i diví».lg 
Aquesta comprensió de 1'Evangeli com a sinbnim de la Revelació cristiana 
apareix en altres textos conciliars, pero és la Dei Verbum que ens ofereix el 
context teolbgic i gnoseolbgic més significatiu per a la nostra reflexió, sobretot 
perque aquesta constitució conciliar ens ofereix l'expressió paralelela «Verbum 
Deis, que també constitueix el seu bellíssim incipit; la fórmula apareix vint-i- 
quatre vegades en el text. «Verbum Dei» és l'expressió joanica de síntesi sobre 
la teologia de la Paraula de D ~ u . ~ '  
La comprensió del significat de l'«Evangelium» va ser clara a l'aula conci- 
liar: el text original presentat deia: «Evangelium suum, id est ea quae (Christus 
Dominus) per totam suam vitam fecerat et docuerat.» A més, immediatament 
es va precisar que «l'Evangeli [...] no s'identifica amb els llibres sagrats que 
porten aquest nom, sinó que resumeix la Revelació sencera, siguin quins siguin 
el temps i la forma en que hagi estat feta».2' En aquest context Paul Schmitt, 
bisbe de Metz, va afirmar que «Revelati0 christiana est Evangelium, id est 
oeconomia ~ a l u t i s » . ~ ~  
Pero allb que més pot sorprendre de l'ús del Vatich 11 sobre la paraula 
«Evangeli» és que per dos cops es troba amb l'adjectiu «viun: «per tal que 
17Evangeli es conserves sempre íntegre i viu (Evangeliurn [...] vivum) en 
1 'Esg lés ia~~~  i, en segon lloc, «fa ressonar la veu viva (viva vox Evc~ngelii) en 
1'Església i per ella en el m ó n ~ . ~ ~  
17. DV, 7. 
18. DV, 8. 
19. DV, 17. 
20. Cf. S. PIÉ-NINOT, Ln Palabra de Dios en los libros sapienciales, Barcelona 1972, pp. 
278-285 (Jn 1,l-18), i «Palabra de Dios*, en R. LATOURELLE - R. FISICHELLA - S. PIÉ-NINOT 
(eds.), Diccionario de Teología Fundamental, Madrid '2000, pp. 1044-1046. 
21. Cf. aquests textos en U. BETTI, La dottrina del Concilio Vaticano II sulla trasnlissione 
della Rivelazione, Roma 1985, pp. 83s, 113,241,334. 
22. AS 1: 111: 129s. J. WICKS, La Divina Rivelazione e la slra trasmissione, Roma, '2002, pp. 
87-90, 89, i "Pieter Smulders and Dei Verburn", Gregorianwn 82 (2001) 559-593, 587, on mos- 
tra la influencia de P. Smulders com a expert conciliar en el fet de destacar la importancia de 
l'expressió «Evar:gelium» i la seva referencia a Trento; sobre la intervenció de P.-J. Schmitt, cf. 
C. APARICIO, «Bishop Paul-Joseph Schmitt and Vatican 11: Jesus Christ, the Fullness of Revela- 
tion», en D. KENDALL - S.S. DAVIS (eds.), The Convergence of Theology. A Festschrifi Horlo- 
ring Gerald O'Collins, S.J., New York 2002, pp. 87-108. 
23. DV, 7. 
24. DV, 9. 
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En efecte, el text de Dei Verbum 7 es vincula amb dos passatges evangelics 
classics que la tradició ha vist sempre corn a síntesi de la missió de 1'Església 
(Mt 28,19s i Mc 16'15). En aquest mateix text hi ha una referencia directa al 
decret del Concili de Trento De canonicis Scripturis, en que la paraula «Evan- 
gelium» ocupa un lloc tan central: 
«Per tal de conservar en 1'Església la mateixa puresa de 1'Evangeli (puritas ipsa Evan- 
gelii), que, promes antigament pels profetes en les Sagrades Escriptures, nostre Senyor 
Jesucrist, Fill de Déu, primer va anunciar amb la seva boca i després va manar que fos 
predicat a tota criatura (cf. Mc 16,15) pels seus deixebles, corn a font de tota veritat 
salvadora i de tota norma dels c o ~ t u m s . » ~ ~  
En l'ús que en fa el Concili de Trento, resumeix tres moments histbrics del 
Poble de Déu: el primer és el contingut profetic de 1'Antic Testament; el segon 
moment és la seva promulgació corn a realitat acomplerta en Jesucrist, i el ter- 
cer moment es refereix al contingut de la predicació que té per objecte el 
manarnent apostblic. 1 és en aquest sentit que és la font de tot allb que per al 
poble de Déu té valor de regla, tant en l'ordre de l'acció i del culte corn en 
l'ordre del pensament religiós. 
En efecte, quan el Concili Tridentí usa la paraula Evangeli, es fa seva una 
llarga tradició molt ben descrita pel relator del cardenal d' Augsburg, Claude 
Lejay, que en el mateix Concili defensava la prioritat absoluta de l'«Evange- 
lium» tenint en compte que draditiones etiam indico recipiendas pari pietatis 
affectu cum libris sacris non autem cum Evangelio, quia hoc immutabile est, 
illae m ~ t a b i l e s » . ~ ~  
En aquest sentit potser no és casual que el text conciliar de Trento, en usar 
l'expressió «puritas ipsa Evangelii», volgués acostar-se a la Confessio Augus- 
tuna, núm. VII, escrita amb la col-laboració de Luter, on es fa servir una for- 
mulació paral.lela: apure docetur Evangelium», que inclou també els sagra- 
ments rectarnent admini~trats.~' 
25. DH, 1501. 
26. Cf. Concilium Tridentinum, vol. 1, p. 524 (diari de Massarelli). 
27. Cf. la comparació de W. Trilling sobre l'ús d'«Evangeli» en la Confessio Augustana i en 
Pau, on precisa que la comprensió de 1'Evangeli corn a justificació per la sola fe és una dimensió 
"im Evangelium, aber nicht das Evangelium selbst", en «"Das Evangelium" in der Confessio 
Augustana und bei Paulus~, en F. HOFMANN - U. KUHN (eds.), Die Confessio Augustana im 
okumenischen Gesprach, Berlin 1980, pp. 129-148, 143; així corn les recents reflexions de 
Th. SODING, «Wort des lebendigen Gottes?~, en B. KRANEMANN - Th. STERNBERG (eds.), Wie 
das Wort Gottes feiern?, Freiburg 2002, pp. 41-81. 
2. La fórmula «viva vox Evangelii» com a motiu «luterd» 
Ara bé, al16 que potser pot sorprendre més és que el Concili Vatici 11, preci- 
sament en parlar de la transmissió de la Revelació, adopti en Dei Verbum, 8 
tres expressions de Luter, com són: la paraula «Evangelium»; la fórmula «viva 
vox» juntament amb «Verbum», pard.lela a «lebendig Wort und eine Stimme»; 
i, com a conclusió, la frase «resonat in mundo», sinbnima de «in die ganz Welt 
erschallet». Vegeu el sorprenent paral.lelisme entre aquests dos textos, fins ara 
mai subratllat ni pels comentaristes de Luter ni pels de la Dei ~ e r b u r n : ~ ~  
Luter Concili Vatica II 
«Evangeli (Evangelium) no significa altra 
cosa que predicació i divulgació de la gri- 
cia i misericordia de Déu merescuda i ad- 
quirida per N.S. Jesucrist amb la seva 
mort. 1 realment no consisteix en quant es 
troba en els llibres o en el contingut de las 
cartes escrites, sinó en una predicació 
oral, paraula viva i una veu (lebendig 
Wort imd eine Stirnme), que ressona per 
tot el món (in die ganz Welt erschallet) 
i és proclamada obertament perquk se 
senti pertot ar reu .~~ '  
«Així Déu, que parla en altre tcrnps, 
parla contínuament amb 1'Esposa del 
seu Fill estimat; i 1'Esperit Sant, que fa 
ressonar la veu viva de 1'Evangeli 
(viva vox Evangelii) en 1'Església i per 
ella en el món (resonat in mundo), in- 
trodueix els fidels en la veritat sencera 
i fa que la paraula de Crist (Verhzim) 
habiti abundosament en e l l s .~~ '  
En efecte, l'«Evangelium» és vist per Luter com al16 que edifica 17Església, ja 
que escriu que «in verbo Evangelii est Ecclesia constructa; Evangelium fecit Eccle- 
siam, non e contra»,3' i «Ecclesia [...] creatura est Evangelii, incomparabiliter mi- 
nor i p s o ~ . ~ ~  Per .aix6 en subratlla el caricter «oral» i «viu»: no es tracta de 1'Evan- 
geli escrit sinó de 170ral, com a «verbum vocale» o «viva v o x ~ ,  que d'aquesta 
manera posa en relleu l'«extra nos» de la Paraula de Déu, pel fet que «Evangelium 
est verbum Dei in nos, intus accedit et de internis, spiritualibus et veris loqu i tu r~ .~~  
28. Per primera vegada vaig proposar aquest paral4elisme en «La tradición como "viva vox 
evangelii" (DV 8)», Diálogo Ecuménico 34 (1999) 287-297; vegeu les referkncies posteriors en la 
veu «Tradición», en C. O'DONNELL - S. PIÉ-NINOT, Diccionario de Eclesiología, Madrid 2001, 
pp. 1060-1063; La Teología Fundamental, Salamanca 52002, pp. 625s.; (~Vangelo e dottrine: Uni- 
cita della Parola e pluraliti dei linguaggip, Gregorianunt 84 (2003) 265-294, 268s, i «Un motivo 
"luterano" nella DV 8: la viva vox Evangelii~, en C. APARICIO -C. DOTOLO - G. PASQUALE (eds.), 
Supere teologico e unitb della fede. Studi in onore del Pro5 Jared Wicks, Roma 2004, pp. 207-215. 
29. WA, 12.259,8-12. 
30. DV, 8c. 
31. WA, 4,189; 29,17. 
32. WA, 2,43,6s. 
33. WA, 4.9.28-31. 
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Així, es tracta d'una interpretació soteriolbgica de l'acció salvífica i eficac 
de Crist que arriba al creient per mitjh de la Paraula com a «viva vox Evange- 
l ib.  Cal destacar que aquesta darrera expressió, coneguda com a «luterana» en 
els diversos estudis sobre Luter, resumeix perfectament les seves múltiples 
afirmacions sobre 1'Evangeli com a expressió oral de la paraula promesa equi- 
valent al «Verbum Dei», sense l'anunci del qual no es realitza plenament la 
seva forca i que és mitjh de coneixement i de vida i és, al capdavall, la mateixa 
vida.34 
És en aquest sentit que precisament Dei Verbum, 8 fa servir l'expressió lute- 
rana «viva vox Evangelii» per a parlar de la transmissió de la Revelació en 
1'Església. Ens trobem certament en el context més ample de la qüestió sobre 
«llei i evangeli», que és un tema propi de la Reforma, encara que amb un pas- 
sat cristih comú i que posa en relleu el problema de l'essencia del cristianisme, 
com han subratllat adequadarnent G. Sohngen i J. W i ~ k s . ~ ~  
La novetat en l'ús en Dei Verbum, S es veu en les mencions explícites de 
1'Esperit Sant i de l'Església, que atorguen al text una articulació clarament 
pneumatolbgica i eclesiolbgica i que reflecteix l'enfocament decididament 
catblic de la fórmula usada en el Vatich 11. N'és un signe distintiu també 
l'expressió «et per ipsam in mundo» aplicada a l'Església, en la qual Dei Ver- 
bum, 8 expressa l'horitzó de mediació de 1'Església -on la sacrarnentalitat 
queda per descomptat en el seu horitzó- i el sentit d'aquesta mediació en 
referencia a la Revelació. 
Un be11 ressb d'aquest enfocament es troba en Lumen Gentium 20 quan 
s'afirma que «l'Evangeli (Evangelium) que ells (els apbstols) han de transme- 
tre és per a 1'Església el seu principi vital al llarg dels temps». Observeu també 
34. WA, 30.1,5; 42,57 ... Vegeu la referencia a aquesta fórmula luterana «viva vox Evange- 
liin en els catblics O.H. PESCH, «Das Wort Gottes als objektives Prinzip der theologischen 
Erkenntnis», en W. KERN - H.J. POTTMEYER - M. SECKLER (eds.), Handbuch der Fundamental- 
theologie 4, Tübingen '2000, pp. 1-21, 7 ,  n. 22, i A. CANOCZY, «Le courant historique de la tra- 
dition», en J. DORÉ (ed.), Introduction c i  l'étude de la Théologie 2, Paris 1992, pp. 185-216,200, 
n. 30, encara que cap dels dos autors no digui res sobte el paral4elisme amb la Dei Verbum, 8; 
en autors luterans, vegeu la monografia classica de H. OSTERGAARD-NIELSEN, Scriptura sacra et 
viva vox: Eine Lutherstudie, München 1957, pp. 202-215, on subratlla que la «viva vox» es refe- 
reix tant a I'anunci de la Paraula com a I'administració dels sagraments, la qual cosa en demos- 
tra la forca i eficacia; vegeu també les síntesis més recents d' A. WENZ, Das Wort Gottes, Gottin- 
gen 1996, pp. 36-41 (vox evangelii - vox Dei), i H. KOESTER - M. BEINTKER, «Evangelium», 
4RGG 2 (1999) 1735-1742, 1741 (viva vox Evangelii). 
35. G. SOHNGEN, Gesetz und Evangelium, Freiburg 1957; J. WICKS, «Luteranismo 11: Ley 
y Evangelio»: Diccionario de Teología Fundamental, pp. 838-840; també W. KASPER, Dogma 
lrnter dem Wort Gottes, Mainz 1965; «Ley y Evangelio»: SM 4 (1979) 259-263; H.M. BARTH, 
«Gesetz und Evangelium*, TRE 13 (1984) 126-142; M .  LEENHARD, ~ ' É v a n ~ i l e  et lPÉglise chez 
Luther, Paris 1989; B. GHERARDINI, Creatura Verbi. La Chiesa nella teologia de Martin Lutero, 
Roma 1994; O.H. PESCH, «Gesetz und Evangelium~, 11-IV, 3 ~ ~ h ~  4 (1995) 591-594. 
que en la mateixa Dei Verbum 21 la paraula «veu» (vox) es torna a fer servir 
per a subratllar que les Sagrades Escriptures «comuniquen sense canviar-ne res 
la paraula de Déu mateix, i fan ressonar la veu de 1'Esperit Sant (vocem Spiri- 
tus Sancti personare faciant) en les paraules dels profetes i dels apbstols~. 
També en el mateix número conciliar es proposa l'adjectiu «viva» en la citació 
d'He 4,12, així: «La paraula de Déu és viva i eficac (vivus [...] sermo Dei et 
efJicax) .» 
Sobre l'origen més immediat de Dei Verbum, 8, cal observar que reprodueix 
literalment la frase encunyada l'abril de 1964 per Y.M. Congar com a tebleg de 
la comissió doctrinal, que deia així: «viva vox Evangelii resonat in Ecclesia et 
per Ecclesiam in mundo».36 De fet, es tracta d'una formulació que encaixa amb 
els seus estudis histbrico-teolbgics sobre la tradició, on rellanca el concepte de 
atradició viva» concebuda bellament com la «viva vox Evangelii in Ecclesia et 
in mundo» presents en l'escola de Tubinga, especialment en el seu fundador, 
J.A. Mohler, el qual afirmava que la tradició és «la paraula viva ("das lebendi- 
'ge W ~ r t " ) » . ~ ~ .  
3. Perspectives a partir del Concili Vatich II 
Aquestes són, en síntesi, les orientacions que parteixen de la Dei Verbum: 
1) Hi ha identitat entre Evangelium i Revelació, tal com el relator conciliar 
va precisar: «loco Evangelium suum [...] totam Revelationem re as sume re^.^^ 
2) CEvangeli és «quod (Christus) ipse adimple~it»?~ «amb tota la seva pre- 
sencia i manifestació de si mateik [...] duu a terme i a la perfecció la reve lac ió~ .~~  
36. Vegeu el text proposat per Y. Congar que es troba en BETTI, LA dottrina del Concilio 
Vaticano 11, 325, i en el seu Diario del Concilio. 11 ottobre 1962 - natale 1978, Bologna 2003, 
on escriu el 23 d'abnl de 1964, en hactar de DV 8, que «s'hi ha introduit un parhgraf nou, pres 
del text de Congar, adequat per a expressar el concepte d i n h i c  de la Traditio: "Viva haecTradi- 
tio in Ecclesia proficit"~ [= text ja publicat previament, en U. BETTI, «Pagine di diario: 11 otto- 
bre 1962 - 10 dicembre 1965», Lateranum 61 (1995) 565-639, 5941. 
37. Cf. J.A. MOHLER, La unidad de la Iglesia, Parnplona 1996, Q 12 (pp. 126-129); també, 
Simbólica, Madrid 2000, p. 838 (pp. 402-407); cf. Y.M. CONGAR, LA tradition et les traditions 
11, Paris 1963, p. 345; W. KASPER, Die Tradition in der Romischen Schule, Freiburg 1962, p. 95, 
n. 114, recorda que G. Perrone va prendre aquesta idea de Mohler. 
38. Vegeu BETTI, La dottrina del Concilio Vaticano 11, 334; ja anteriorment: «l'Evangeli 
compren tota la Revelació, siguin quins siguin el temps i la forma en que hagi estat fe@» (p. 241; 
cf. pp. 87s., 112s); basant-se en I'equivalencia de les dues expressions i en la modificació de 
l'orientació de la moderna teologia fonamental, H. Bouillard va proposar de substituir revelació 
per Evangeli en «Le concept de Révélation de Vatican 1 Vatican II», en AA.VV., Révélatior~ 
de Dieu et langage des hommes, Paris 1972, pp. 35-49, 38 
39. DV, 7. 
40. DV, 4. 
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Per aixb genera el «depositum f i d e i ~ ~ '  i té corn a centre la persona de Jesucrist, 
essent, per tant, més arnpli que 1'E~criptura.~~ 
3) Aquest Evangeli és «font de tota veritat salvadora i de tota norma de 
conducta»,43 fórmula del Concili de Trento que posa en relleu llEvangeli corn 
a «font» a imatge de les aigües que brollen del si de Jesús, que simbolitzen la 
seva Revelació corn a «brollador» d'aigua viva seguint l'exegesi tradicional 
patrística de Jn .1,37~."~ 
4) L'Evangeli es fa «íntegre i viu en l'Església», la qual el transmet corn 
a «memoria». Aquesta transmissió és concebuda corn una cosa viva i per aixb 
es fa servir la fórmula «viva vox Evange l i i~ .~~  
5) Per al Concili Vatica 11, 1'Escriptura esdevé principi constitutiu d'aquest 
Evangeli i per aixb és «llanima de la T e o l o g i a ~ . ~ ~  Aleshores, la transmissió 
eclesial de la Revelació, o Tradició en singular, corn a «viva vox Evangelii», es 
converteix en principi criteriologic de la comprensió de l'Escriptura, ja que 
«l'Església, amb la seva doctrina, amb la seva vida i el seu culte, perpetua 
i transmet a cada generació tot allb que és i tot allb que c r e u ~ . ~ ~  
6) Així apareix el sentit de la Tradició corn a «viva vox Evangelii in Ecclesia et 
per ipsam in mundo resonat~.~' Aquesta formulació afavoreix la recuperació de la 
prioritat de la Paraula de Déu, tan destacada per la tradició evang61ico-l~terana,4~ 
41. DV, 10. 
42. Així el filbsof X. Zubin recordava amb raó que «la revelación no es sólo en primera línea 
revelación de una doctrina, sino incorporación de Dios mismo a la realidad humana, una incorpo- 
ración que culmina en la Encarnación», en Prólogo a O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Misterio tri- 
nitario y existencia humana, Madrid 1966, p. XII; sobre el ~depositum fidei», vegeu J. Wrc~s ,  
«Depósito de la fe»: DTF, 291-304, i «Tradition», Catholicisme XV (1997) 187-189. 
43. DV, 7. 
44. Cf. el clissic, H. RAHNER, ~Flumina de ventre Christi. Die patristische Auslegung von 
Joh 7,37-38», Biblica 22 (1941) 369-302, 367-403. 
45. DV, 9. Per a aquesta orientació present en G.H. Tavard, vegeu M.R. ALEXANDER, «G.H. 
Tavard's Concept of Tradition~, en K. JAGEN (ed.), The Quadrilog. Tradition and the Future of 
Ecumenism. Essays in Honor of George H. Tavard, Collegeville 1994, pp. 287-31 1 (pp. 297- 
303: «Tradition as the Memory of the Church»). 
46. DV, 24. 
47. DV, 8. Vegeu els meus escrits, «Escritura, Tradición y Magisterio en la DV o hacia el 
principio católico de Tradición», en Actas del VI Simposio de Teología Histórica, Valencia 
1991, pp. 111-145; «Palabra de Dios», DTF, 1044-1046; «Introducción a la Dei Verbum», en 
CEE (ed.), Concilio Ecuménico Vaticano II, Madrid 1993, pp. 172-177; «La Revelación de 
Dios», en AA.VV., Nuevo Diccionario de Catequética, Madrid 1999, pp. 1947-1961, i La Teo- 
logía Fundamental, 591s., 624-627. 
48. DV, 8. 
49. Cf. H. WAGNER, «Wort Gottes: IV. Kirchen der Reformation»;'LThK 10 (2001) 1302s; 
la teologia protestant es revela disponible a «rehabilitar» la tradició, no tant corn a instancia 
d'autoritat dogmitica, sinó corn a lloc de mediació on la fe individual rep la seva dimensió histb- 
rica i comunitaria; vegeu en aquest sentit, G. EBELING, ~Tradition: VII. Dogmatisch*, RGG 6 
(1972) 976-985, i posteriorment P. GISEL, Croyance incarnée. Tradition-Ecriture-Canon- 
i aleshores en la implantació eclesial de la fórmula es toma a notar clarament la 
tradició ~ a t o l i c a . ~ ~  
En síntesi, apareix que el cristianisme no és propiament una comunitat 
o religió del llibre, sinó una comunitat i religió de l'«Evangeli», és a dir de 
Crist mateix anunciat i celebrat al llarg dels temps, que ressona com a veu viva 
en 1'Església i per ella en el món. L'Església esdevé així, com a subjecte 
creient que és, 1'Església de la «vox viva Evangelii» fins a la fi dels segles! 
(Traducció de l'italii de Joan Llopis) 
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Summary 
In Dei Verbum, 8, we find the formula ((viva vox Evangelii)) which recalls a Lutheran 
homonymous theme and which serves to describe the contents of Tradition, understood 
as transmission of Revelation. In fact, Luther presents the Gospel as building the 
Church and underlines its oral and living character as ((viva vox)) (WA, 18, 136,gss.). For 
this reason it is significant that Dei Verbum, 8 makes use of this same expression, com- 
plementing it with the explicit references to the Holy Spirit and the Church. The inclu- 
sion of such expression in Vatican' II is due to Y. Congar, one of the council's theolo- 
gians. In it, he seeks to include both the best in the Lutheran tradition on the Gospel as 
((living)) Word of God, as well as the tradition of the Catholic School of Tubingen on the 
concept of ((Living Tradition)) (J.S. Drey). In this way Dei Verbum presents a dynamic 
vision of Tradition, rooted in the <cGospel)) of Jesus Christ and made into a ((living 
voice)) in the Church through the presence of the Spirit. 
Dogme, Geneve 1986, així com M. BEINTKER, ~Tradition. VI. Dogmatisch», TRE 33 (2002) 
718-725. 
50. Cf. A. MOOS, Das Verhaltnis von Wort und Sakrament in der deutschsprachigen Theo- 
logie des 20. Juhrhunderts, Paderbom 1993, pp. 31-102 («Die Wirksamkeit des Wortes Got- 
tesn); cf. W. KASPER, «Das Verhaltnis von Schrift und Tradition*, en Theologie und Kirche II,  
Mainz 1999, pp. 51-83,79, on presenta «Die Kirche als Ort, Zeichen und Werkzeug der Überlie- 
ferung». 
